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CARTILLA MILITAR DE INS
TRUCCION PREMILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo
noveno del decreto de 12 del -actual
(Gaceta núm. 2215), por el que se es
tablece en el territorio nacional la ins
trucción premilitar, se dispone:
Primero. La cartilla militar de
instrucción premilitar tendrá el for
mato y tamaño de la cartilla militar
de tropa reglamentaria en el Ejérc:-
to de la República Española.
Constará de cuatro hojas de -0a7e1
rojo anaranjado con sujeción al mo
delo que se publica en este D'Amo OFI
CIAL.
Esta cartilla de instrucción -premi
litar servirá de documento de identi
dad al interesado y. tendrá, en su se
gunda página, el lugar para ser coloca
do el retrato del interesado, que irá
controlado por el sello del Consejo
Municipal del ,pueblo donde sea ex
pedida la cartilla, y en la misma figu
rará también la firma del interesado
o sus huellas dip-,itales si no supiere
escribir.
•
Los Presidentes de los Comités prc
vincíales que determina el párrafo se
gundo del artículo quinto del citado
decreto, interesarán de este Ministerio
de Defensa Nacional el 'número de
ejemplares necesarios para cubrir las
necesidades de los tpueblos de las de
marcaciones territoriales dependientes
de Su autoridad.
Una vez ingresados en Caja y en
tregada la cartilla militar de tipo re
glamentario, formará parte de la mis
ma y servirá de base para el destino
de los individuos a los Cuerpos donde
tengan más adecuada aplicación_ sus
aptitudes.
,Lo comunico a V. 14:, para su co
nocímiento y cumplimiento. V.aleac.a,





Circular. Exem.,-,. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en el párrafo
quinto de la circular de 24 de junio pa
sado (D. O. núm. 1.52) y en orden a la
publicación de la relación de los aspi
rantes al concurso para proveer plazzs
de tenientes auditores en campaña, he
resuelto que el ejercicio a que alude
el número 6 de la citada orden. comen
zarán a practicado los aspiranites com
prendidos en la relacióil que sigue a los
siete días a contar de la 2ublicación
de esta circular en el DIARIO 'OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional y
ante el Tribunal que actúa en el Tri
bunal Supreme, (plaza del Poeta Liern,
número 7). A este fin serán pasaporta
dos los relacionadcs por las Autoridades
para Valencia.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3o














































Valencia, 30 de agosto de
Fernández BoHios.
DISPONIBLES
Circular. Exceno. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Infantería en cam
paña D. José Conlopla Trías y D. Ple
ctro Prieto García, pasen « situación de
disponible forzoso en Barcelona y Va
lencia. res pectivament e.
'Lo comunico a V. E. para su co
n.-cimiento y cumplimiento. Val.ncia,





Civcular, Excmo. Sr.: He resuelto
que los mayores die Ingeniera. D. Se.
.bastián Mirallts lambarán y D. Narci
so Arguirnbau Cardona, pasen a situa
ción de disponible forzoso con residen
cia en Valencia y Albacete, respectiva
mente.
Lo comunico a V. E. para su co
miento v cumplímiento. Valencia.





Circular. Exorno. Sr.: Vista la ins
tancia promovida- por el ten,ionte de
Milicias de Artillería D. Ricardo Mar
tínez Camipov, afecto al XVIII Cuerpo
de Ejércitos segundo subsector, proce
dente de la Escuela Militar Antifascis
ta de Valencia, en la que acogiéndose a
los beneficios establecidos en la orden
circular de 15 de abril último (D.. O. nu
mery, 99), solicita k nombre teniente.
en cauluaña de la -referida Arma y vis
to que por 103 informes v certificados
Chic se aoompañan a dicha solicitud tit
ile .acreditados su capacidad, aptitud y
méritos, para reconocerle el referido
empleo, teniendo en cuenta la clasifica•-•
ción del mismo en el Gabinete de Infor
mación y Control, he resuelto conceder
le el empleo de teniente en campaña del
Arma de Artillería, con antigüedad de
3, de febrero último.
I.40 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump1i mie nto. Valencia.
25 de agosto clla 1937.
Señor...
PREBTO
MARTES 31 De AGOSTO D. •(). i\rjUlví. 249-0
•
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida p.-,r el teniente de Mi
licias de Infantería afecto a la 22 Bri
g2da Mixta, segundo batallón, D. José
Sierra Higón, en la que solicita, aco
giéndose a los beneficios de la orden
circular de 15 de abril del corriente año
(D. O. núm. 99), que corno aluMno pro
cedente de la Escuela Militar Antifas
cista de Valencia se le nombre teniente
en campaña del
-
Arma de I nfante rí a ;
cb7Ansider.ando que por los 'certificados
expedidos por 'el jefe de la Unidad y
el del Ejército de operaciones en "que
presta sus servicios. se acredita la capa
cidad, z.".ptitud y- méritos del 'peticionario
para reconocerle el empleo que solici
ta, he resuelto nombrarle teniente en
campaña del 'Arma de Infantería. con la
antigüedad de 3 de febrero del corriente
conforme. a lo dispuesto en la re
ferida. orden 'de 15 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
n:cimiento y cumpIimiento. VI:leneia,





CiTkidajr. Excmo. Sr.: He resuelto
que los cabos, sus asimilados y soldados
del Ejército de Tierra que sean clasi
ficados oorno desafectos al Régimen Re
publicano, previ,c) informe del Gabinete
de Información y 'Control de este Mi
nisterio, sean degradados de su empleo
los primeros, y todos ellos destinados a
prestar servicio en batallones Discipli
narios, en cuyas Unidades, si en el áni
M.O de los interesados estuviera el de
seo de" una conversión a los ideales re
publicanos, podrían rehabilitarse hacién
doles aplicación de lo' dispuesto en el
capítulo octavo, artículo 39, párrafo se
gundo del decreto de este Ministerio de
7 de maya, último (D. O.. núm. 117).
Lo comunico a V. E. para su oo
n,-)cimiento y pumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del XIX Cuerpo de 'Ejérlito, he resuel
to que el jefe y oficiales del Arma
de Infanteril. que figuran en La *siguien
te relación, pasen a servir los destinos
que se les señala. incorporándose a los
mismos con urgencia.
Lo comunico a V. E: para su 007
IliGelmiento y cumplimiento. Valeneia,




RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Ricardo Vivas García. del Servi
cio de Estado Mayor del Cuertel Gene
ral del XIII Cuerpo die Ejército, al
Cuartel General del XIX Cuerpo deEjército.
Cafiitanes
ID. Teodoro Rodríguez del Burgo, d4e
jefie de Estado Mayer de la 58 Brigada
Mixta, al Cuartel General del XIX
Cuerpo de Ejército.
1D. Francisco Alarez Zanón, de_a las
órdenes del general 'jefe del sector Sur
(frente de Teruel), al servicio de Esta
do Mayor del XIX Cuerpo de Ejército.
Teniente en eamPaña
D. Menso Rodríguez Bautista, del
Cuadro Eventual del IX Cuerpo de
Ejército, al- Cuartel General del XIX
Cuerpo de Ejército.
Val<ancia, 29 de agosto de 1937.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales del Arma de Infan
tería que figuran en la siguiente re
lación, que da principio con el ca,pi
tán D. Pedro Fernández Vidal y ter
mina con el teniente en campaña don
Francisco Gorrión Morales, pasen a
servir los destinos que en la misma se
les señala, verificando su incorpora
ción con toda urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Pedro Fernández Vida!, en ex
pectación de destino en Madrid
(Transeúntes), a la. Io9 Brigada Mix
ta.
'D. Alfredo Aznárez Domingo, de
la 19 Brigada Mixta, a la 130. _
D.. Arcadio Bonilla Fraile, de la 56
Brigada 'Mixta. a la Io9.
D. José Peñalver García, ascendi
dor por orden de 23 del actual
(ID O. núm. 2135), a la Subsecretaría
de este Ministerio (Sección de Perso
n,a1).
Tenientes
D. Eduardo Vilda Herrero, ascen
dido por orden de 20 del actual
(iD. 0. núm. 2c4), y de reemplazo
por herido. (Jaén), continú,a en la mis
ma situación.
D. Valeriano Navío Alba, ascendi
do, de la 512 Brigada Mixta, a la mis
ma.
D. Julio Roig Angosto, ascendido,
de la Caja de Recluta núm. 8, a la
109 Brigada Mixta.
D. Julio El_baile Viñas, ascendido,
de la 136 Brigada Mixta, a la misma.
D. Manuel Mena Vives. ascendido,
de la Comandancia Militar de Jaén,
a la 109 Brigada Mixta.
'D: Antonio Navarro Jiménez, de a
las órdenes. del general jefe del Ejér
cito del Norte, a la segunda Brigada
.Mixta. (Confirmación.)
D. José Moya Herrera, de la sexta
Brigada Mixta, a la 28. (Confirma
ción.)
D. Vicente Ramos Juan, de la co
lumna "Iberia", a la 108 BrigadaMixta. (Confirmación.)
D. Antonio -Cid Valle, de agregado
en el Cuartel general de la. 2r7 divi
sión, al mismo. (Confirmación.)
D. Enrique Garcés de los Fayos,de la 115 Brigada Mixta, a la cuarta.
(Confirmación.)
ID. Teodoro Farrona Paredes, de la
139 Brigada, a -la 63. •
D. Pablo Sánchez López, de la 27Brigada Mixta, al Centro de Acqar
telamiento núm. 3.
D. Justo H.eras Cruzado-, de la 64Brigada Mixta, al. 'batallón de Ame
tralladoras del X Cuertpo de Ejército.
Ascendidos por orden de io dgl ac
tual (D. O. núm. 201)
D. Rafael ',aguarda Sabater, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Antonio Suárez Velázlquez, etla
148 Brigada Mixta.
D. Fernando Barros Pumariño, al
Cuadro Eventual. del EjércitQ de Le
vante.
D.- Juan Madueño Medina, a la 83
Brigada Mixta.
Restituto .Sánchez Jiménez, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Francisco Rodríguez Fernández,
a la 83 Brigada Mixta.
D. Vittorino Antón Pérez, al' .Cua
(1ro Eventual del Ejército de Levan
te.
D. Luis Rodríguez González, a la
87 Brigada Mixta.
D. Eusebio Ramos Ramos, al Cua





la 87 Brigada Mixta.
'D. Antonio Rodríguez- García, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante...
D. Juan Rodríguez Padrán, a la 87
Brigada Mixta.
D. Modesto Reyes Pérez, al Cua
dro Eventual del Ejército de 1.4,-
vante.
D. José Bravo Laguna, a la 109
Briga•a 1Mixta.
D. José Morales Mesa, ídem íd.
Tenientes, en. c"Paña
D. Ju2.•.n Abellán Segura, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centros,
a la 40 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
1). José .Ramos Juan, de la colum
na "Iberia", a la 108 Brigada Mixta.
(1Confirmación.)
D. Lorenzo ,Cambuzano Lan,gots,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a..la Brigada de Tanques del
Ejército del Centro (Confirmación.)
D. Angel Lerme Miguel, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,
al Cuartel general de la 34 dilvi.;ión.
(1Confirmaci6n.)
D. Francisco Carrión Morales, del
Cuadro Eventual del' Ejército del
D. O. NUM. 209
1111•11111■■ 41MII
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. (1) El número será correlativo en las cartillas por poblaciones.
,
PRIMER PERIODO DE INSTRUCCION
PREMILFTAR
Días de instrucción habidos en el período
Días que faltó a la instrucción con causa justifi
cada ; sin causa justificada








Instrucción de tiro (2)
Instrucción táctica
Resistencia a la fatiga
Enfermedades que ha padecido




(1) Las notas de concepto serán malo, mediano, bueno, muy
bien° 3, sobresaliente.
(2) Se consignará la conceptuación obtenida como tirador de
primera, segunda o tercera.
SEGUNDO PERIODO DE LNISTRUICCION
PREMILITAR
Días de instrucción habidos en el periodo
Días que faltó a la instrucción con causa justifi
cada ; sin causa justificada








Instrucción de tiro (`))
Instrucción táctica
Resistencia a la fatiga
Enfermedades que ha padecido




(1) Las notas de concepto serán : malo, mediano, bueno, muy
bueno y sobresaliente.
(2) Se consignará la concs■ptuación obtenida como tirador de
primera, segunda o tercera.







Impresiones digitales de la mano derecha
Pulgar Indice Corazón Anular Meñique
TERCER PERIODO DE INsTRuccioN
PREt■I I LITAR
Días de instrucción habidos en el período
Días que faltó a la instrucción con causa justifi
cada ; sin causa justificada








Instrucción de tiro (2)
Instrucción táctica
Resistencia a la fatiga
Enfermedades que ha padecido




(1) Las notas de cencepte serán : malo, mediano, bueno, Intik
bueno y sobresaliente.
(2) S'e consignará la conceptuación obtenida como tirador de
primera, segunda o tleroeTe.
ILIAC ION
C1RT1L1.A DE INSTRUCC1ON PRE,M11,1TAR NUM.
de hijo de
y de nacido en
judicial de provincia de
partido
el día de de 19 domi
ciliado en provincia de
estado profesión u oficio
¿sabe leer"P ¿sabe escribir?
Partido político o agrupación sindical a que pertenece




Títulos y certificados de aptitud profesional
.1) , O. NUM. 209 MARTES .31 DE AGOSTO
Centro, a la segunda Brigada Mixta.
(Confirmación.)
Valencia, 30 de agosto de 1937.
Fernández Bolaflos.
Cczticár. Excmo. Sr.: He resuelto
'que el capitán de Infantería D. Jaime
Buigues .Cholvi, del 'regimiento núm. I0,
pase destinado al Destacatnento de De
fensa de Costas núm. 7, de la Agrupa
ción Norte.
Lo comunico 2 V. E. para su co
h3cimiento y cutnplimiento. Valencia,





'Circular. Excmo. Sr.: He teni•o a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la siguiente relación,
que comienza, por D. Francisco Furió
Hurtado y termina por D. Augusto Va
lles Estrada, pase a cubrir los destinos
que se indic.an, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,






D. Francisco Furió Hurtado, de la
81 Brigada Mixta, a la 104.
Cafritctnes
ID. Francisco Frías Valero, de la Sec
ción de Información del Estado Mayor
Centrad, al Cuadro Eventual del. VIII
Cuerpo de Ejército:
D. Jesús Piñero García, de la 30 Bri
gada Mixta, a la Sección de Informa
ción del Estado Mayor Central.
iD. Joaquín Reguera .Fraga, del Es
tado Mayor del II Cuerpc) de Ejército,
a. la .Sección de Información del Estado
Mayor Central. •
D. Manuel Ruiz Castañeda, a. la 93
Brigada Mixta (confirmación).
Teniente
D. Augusto Valles Estrada, de la Di
rección de Trasportes, al Destacamento
núm. 2 de Defensa. de 'Costas.
.
Valencia, 29 de agosto de I937.—Fer
nández
CITA
Circular. Etxerno. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de 'Caballería don
Juan Ayza Borgoños, de la Dirección
de los Servicios de Retaguardia y Trans
portes, pase a prestar sus servicios, como
ayudante de S. E. el Presidente de la
República.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30




Circular Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes en campaña de Ca
ballería, !promavidos- a este empleo
por orden circular de 22 del actual
(D. O. núm. 204), en situación. de dis
ponible forzoso, pasen a las órde
nes del Inspector General del Arma
,para .que por éste les sea adjudjcaclo
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento--y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA





























Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente .en camipañá D. Igna
cio Castell Alaria, del disuelto 1-egi
miento de Calballería núm 8, pase
destinado a la 96 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V.alenc:a,




Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente de Ingenieros D. Rober
to. Kith Cans.eco. en situa-ción de reem
plazo por herido en la. Comandancia
Militar de Madrid, pase destinado al
Cuadro Eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose oon urgencia.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circulan.. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente en campaña de Ingenie
ros D. Ricardo Guisasola de la Torre,
0011 destino en el Cuadro Eventual del
Ejército del 'Centro, pase destinado al
Cuadro Eventual del IX Cuerpo deEjército.
Lo comunico a V. E. para su eo
mcimiento y cumplimiento. Valencia,




•Circular. ,Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente en campaña de Ingenie
ros D. .Esteban Lassus Pecamíns, condestino a las órdenes del Comandante!General de Ingenieros del Ejército del
Este, pase destinado al batallón de Za
31 I
padores del XI Cuerpo de Ejército, in
corporándose con urgencia.
Lo comunfco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de ag,-osto de 1907.
FERNANDEZ BOL A S1OS
Señor...
.4.■■•••
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el sargento de Ingenieros. D. José
Sándhez Sáez, disponible forzoso en la.
Comandancia Militar de Valencia, pase
destinado al batallón de Zapadores del
XIX Cuerpo de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,





Circular. Externo. Sr.: He tenido á
bien disponer que el teniente de Ofici
nas Militares D. Francisco Muñoz Ba
rrios, del IX Cuerpo (fe Ejército, pase
destinado 21 Parque de Ejército nú
mero 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.:- He tenido na
bien disponer que el ,uxiliar de Obras v
Talleres (maestro sillero), del disuelto
Depósito, Central de Remonta, D. Pablo
Herrero Villa. cluede afecto al Cuadro
Eventual del Eiército del Centro para
su destino a la Unidad donde sean nece
sarieS sus servicios. dando cuenta del
destino que se le adjudique para. su con
firmación por este Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su co
nncimiento y cumpl¡miento. Valencia,




Cirlculor. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería. D. Agustín
Fúster Picó, disponible forzoso en la
suprimida tercera división, y prestando
servicios, en la 57 Brigada Mixta, pase
a la, situación de disponible gubernati
vo en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,





.Ciradiar. Excmo. Sr.: He tenido á
bien disponer que laucircular de 16 del
actual (D. O. núm. '518), se entienda
rectificada en el sentido de que el ma
yor de Milicias D. Arístides Vera Na
valón, quede disponible en Madrid, y
no en la división territorial de esta provincia como en aquélla se disponía.
Lo comunico a V. E. para su ce
512 MARTES 31 DIE AGOSTO
nocimiento y cumplimiento. 'Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Caballería D. Ar
mando Mundo Mor, que se hallaba a
las órdenes del general de la disue:-
ta cuarta división orgánica, quede en
situación de disponible forzoso en :a
Comandancia Militar de Castellón de
la Plana
(Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Caballería D. José
Ferreres Segara-a, en situación de pro
cesado en la demarcación de la región
autónoma de Cataluña, cese en dicha
situación y pase a la de disponible for
zoso en la Comandancia Militar de Va
lencia.
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la orden circular
de 27 de mayo último (D. O. núme
ro, 1.28), se entienda aclarada en el sen
tido de que las relaciones que vienen
Obligados a remitir a este Departamen
to los Cuerpos, Centros. Dependencias
y Unidades, itc., en cumplimiento de la
citada disposición, sean cursadas, a par
tir del frróximo mes de septiembre, des
glosadas, formando una colección con
los jefes y cficiales v otra con los sar
gentos, músicos de primera, segunda y
tercera, maestros de banda. y cabos de
tambores y cornetas, quedando subsis
tentes todos los demás extremos de la
mencionada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nncimiento y cumplimiento. Valencia,





Circiddr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico del Cuerpo. de Sa
nidad Militar D. Florencio Sanz Gas
tón, de la Jefatura de Sanidad de Cuen
ca, pase a la situación de procesado en
,
la Comandancia Militar de Guadalaja
ra. en las condiciones que determina el
artículo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
n -)cimiento y cumplimiento. Vale ncia ,




DIRECCION DE LOS SERVI.
CAOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar como jefe de los Servicios de
Retaguardia y Transporte del III Cuer-.
po de Ejército, a. D. Santiago Martínez
Sotelo, el que quedará equiparado a
mayor del Ejército, debiendo incorpo
rarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Ccu1or. Excmo. Sr.: He resuelto
pase a. las órdenes del jefe de los Servi
cios de Retaguardia y Transporte del
quinto Cuerpo de Ejército, el capitán
D. Daniel López de Medrano Palma., de
la compañía de Tren Automóvil de la
15 división, debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




CilÁcular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el día primero del mes
actual, en el segundo batallón Local de
Transporte Automóvil, el tendente don
Antonio Vidal Laries, destinado por
orden circular de 24 de julio pasado
(D. O. núm.. 19o), a las órdenes del je
fe de Transportes Militares por carre
tera. de Valencia, el cual continuará
prestando servicio a las órdenes de di
cho jefe-.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria, de
Tren Automóvil de la 39 división, 21
personal de la Brigada de Milicias del
Transporte que figura en la siguiente
relación. el que quedará equiparado a
los empleos del Ej&cito, que se men
cionan, debiendo incorporarse con toda
urgencia.
!Lo comunico a V. E. para su cc
nocimiento v cumplimiento alenci




RELACIhN QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Adolfut Marco Salvador.
" Manuel Delma San José.
Juan de Mata Muñoz.Y,
D. 0. N,I.J11. 209



















Luis Mentallez Fent (tercer B. T.
Manutl Ortiz Gómez (tercer B. T.

















































Francisco Delma San José.
Vicente Dará Calafarra.
Auxiliar administrativo
D. Francisco Noyelta Landett.
lf
!Y
Di O. NUM. 200 MARTES 3T D(F. AGOSTO
stá
Electricista
D. Germán Sano Borrás.
Montador
D. Francisco Giraui Ribas.
Ajustador
D. Emilio Maruenda Albert.
Valencia, 29 de agosto de I937.--Fer
nández Bolaños.
■••■■•■■•••11ii
Cirfc 'llar. Excmo. Sr. : He resuelto
destinar a la •compañía de Automóvi
les de Estado Mayor, afecta al batallón
Especial de Transportes, al conductor
Andrés Malo Hueté, del Parque Auto
móvil del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimiento y cumplimiento. Va lenc





CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Excmo. Sr.: Vista 1 instancia que
con feoha 8 del actual, y ,desde Ali
cante eleva la ex mecanógrarfa de es
ta Subsecretaría de Marina doña So
ledad Estevas Fernández, en súplica
de que se anule la orden ministerial
de- 14 de julio. último, por_ la que se
le dió de baja en el escalafón y cla.•
se, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Perso
nal y Asesoría Jurídica de Marina,
ha resuelto desestimar dicha petición,
por cuanto la mencionada disposición
ha causado estado y puestd fin en la
vía gubernativa, contra la cual sólo
cabe el recurso contencioso-adminis
trativo, con arreglo a las dislposicio •
nes vigentes en la materia.
Valencia, 29 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor•Jefe de la Sección de Personal.
Señores_
MARINERIA
.Remitidas por la Jefatura de la Es
cuadra actas de exámenes de los. ve
rificados para cabos de las distintas
especialidades en la expresada- aten
ción, como .consecuéncia de los cur
sos prevenidos en la- orden ministe
rial de rt de marzo
• último (Gaceta
número 72), este Ministerio, de con
fornadad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha resuelto nom
brar cabos provisionales de las e_spe
cialidades respectivas, con antigüe
dad de 24 de julio último, fecha en
que dió fin el curso, .s.egúli dispuso
la orden ministerial. de (priinero de
junio anterior. (D. O. núm. 133), al
Persona ide marinería que a continua
ción j•e relaciona, los .cuales serán
considerados COMO tales cabos provi
sionales, Con derecho ,a los beneficios
establecidos en la condición nov.ena
d.e la orden ministerial citada en
mer término, y con las obligaciones
que prefija.la citada disposición, esta
bleciéndose .que los destinos definiti
vos de este personal serán señalados
I)01 este ,Ministerio, en armonía con
las necesidades del servicio.
Valencia, 27 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Seriares_
Flota Republicana
Cabos provisionales dei Oficinas



































Enrique Requesque - Delgado.
Ramón Soro Rivas.
José Ferrer Heredia.

























































































Cabos provisidnales de Artillería
Alejandro Manes Gilabert.





















































Can el fin de armonizar lo dispues
to en el artículo 28 (121 vigente Re
glamento de fogoneros con las ór
denes ministeriales de t‘i de marzo y
primero de julio último, respectiva
mente, qu2 establecen se celebren.
cursos para cabos ,de las distintas es
pecialidades, este Ministerio, d¿
formidad con lo informado por la
Sección de M'alquinas, ha dispuesto
que al personal de fogoneros que ha
.terminado el curso de referencia, le
sean de apliéación las siguientes re
glas:
Primera. los fogoneros it-.)_referen
tes que tengan cun-zplidas las condi
ciones que determina el artículo 28
del Reglamento de fogoneros de 12
de maryo de 1931 (D. O. nú,m. in5)
y hayan efectuado el -curso que esta
blece- la orden ministerial de II de
marzo, st-rán ascendidos definitiva
mente a czbos, con antigüedad. de la
fecha en que hayan sido aprobados.
iSegunda. !Los fogoneros pretren
tes que no tuvieran cumplidas todas.
las condiciones *que se citan en el
párrafo anterior al aprobar el curso,
serán nombrados cabos provisionales
y embarcarán como tales, Con dere
çho los -beneficios -eStablecidos en
la condición novena de la orden mi
nisterial de 1. T de marzo últiario, y al
terminar de_ cumplir las- citadas con
diciones ascenderán definitivamente a.
cabos.
Tercera.-- ;Los marineros fogone-.
ros, tengan o no condiciones de su
empleo, serán ascendidos a .cabos
provisionales, embarcando corló tales
y con los beneficios antes citados,
quedando obliga-dos a seguir las dis
posiciones -que se fijan en la ord,ni




Cuarta. ipos comandantes' de lOS
buques o jefes ,de Dependencia en
las gut se hallase destinado el perso
nal de fogoneros a que se refiere es
ta orden, propondrán para el ascenso
a los que adquieran derecho a ello.
Valencia, 28 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.







Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendencia general de la Flota e Inter
vención 'Central, ha resuelto declarar
con derecho a las dietas reglamentarias
e inherentes a sus destinos, la comisión
del servicio desempeñada en Valencia
y Santander durante cinouenta y tres
días por el capitán de Artillería don
Amadeo Sánchez Riaza y operario de la
Maestranza D. Candelario Cerezuela
'Navarro, siendo e1 tipo. de la dieta doble
durante los días que la dese-mperiaron
en Santander, con arreglo a la orden
ministerial com,unicada de T3 del co
rriente,' dbiendo afectar su importe al
capítulo primero del vigente presu-puesto
y sin perjuicio de la detallada compro
bación que en unión de los documentos.
que determina el. reglamento de 18 de
junio de I93.4 (D. O. núm. 145), haya
tte veri!icar 1;1 oficina fise.al correspon
diente.
Valencia, 28 de agosto de D937.- El
Subsecretario, Anto-nio Ruiz.









Ingenieros con destino en
Mixta D. Luis Maestre
que solicita el abono de
cuantas gratificaciones le






rre spondide, percibir de haber coiiti Invado
prestando sus servicios en la Jefatura
de A viac 6,n , destino que tenía asignado
en este Arma al comienzo de la subleva
ción m.Flitar ;. teniendo en -cuenta que di
(lo c.apitán causó baja en -el Arma de
Aviación por orden circular de 17 de
febrero último (Gaceta núm. 50), al no.
Prestar sus servicios. en ella desde el
advenimiento del movimiento sub
versivo, ;y que per otra. .de 2
de marzo siguiente (D. O. núme.-
ro 62), íué dado de baja en el Ejército
como consecuencia de la anterior, en
cuya situación permaneció hasta que por
disposición ministerial de de mar-)
(J). O. núni. In) 'se le concedió el re
ingreso en el Ejército como si la ante
rior baja no se hubiese producic?o, y
vistos los informes emitidos por el jefe
de Fuerzas Aéreas e interventor dele
gado -de las mismas, he resuelin acce
(ier a lo solicitado por dicho oficial en
lo que respecta al abono de los sueldos
correspondientes a su .categoría, que dejó
•'e percibir durante los mieses de, agosto
de 1936. a febrero de 1937, ambos in
clusive, los cuales deberán 'serle recla
mados por el Centro Administrativo de
la primera Región Aérea, con cargo a
los créditos de Aviación, quedando mo
dificada en este .sentido la orden circuilar
de 17 de febrero último ya citada, como
asimismo en lo relativo a la, situación en
Que con respecto al Arma de Aviación
quedará por la misma, que se entenderá
ser la B) del vigente reglamento de Ae
cronáutica de 13 de julio de 1926, .con
derecho al uso permanente del emblema
y al percibo del 2o por ioo del sueldo
de • su empleo durante el tiempo que de
termina el artículo 40 del mismo, no
6ié,ndole c?e abono la gratificación de
vuelo y demás que por su destino en el
Arma hubiera percibido durante 'los me
ses antes expresados., por tratarse de de
vengos de carácter personal .inherentes
a la función que dejó de desempeñar al
no efectuar su incorporación al Arma
expresada., que si en los primeros mo
mentos de la sublevación pudo tener jus
tificación por lo anómalo de las circuns
tancias de entonces, no. debe considerar
se como razón suficiente para .no ha
berla realizado en todo el tiempo trans
currido hasta oue acaeció su hija en
aquella Arma., debiendo efectuarse la re
clamación de las mensualidades que en
concepto de premio de efectividad le hu
biera correspondido percibir con cargo a
los créditos del Ejército -de Tierra, me
diante propuesta, por el Cuerpo donde
el interesado presta sus seryicios, ty.-evia
la correspondiente justificación de su
derecho por disposición ministerial.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 27 de
aposto de 1937.
PRIETO
Sefior...
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Imprenta Provincial.- Va!encia,
